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CPEHE Annual Report 2019
Center for the Promotion of Excllence in Higher Education, Kyoto University
会議名称 2019 Open edX Conference （https://open.edx.org/events/open-edx-2019-conference/）
期間・場所 2019年3月26日～29日、カリフォルニア大学サンディエゴ校（米国）





（Isanka Wijerathne、訳: 安宅 純子）
会議名称 Open Education Global Conference 2019 （https://conference.oeconsortium.org/2019/）
期間・場所 11月26～28日、ミラノ工科大学（イタリア・ミラノ）
参 加 者 飯吉 透・酒井 博之・藤岡 千也
3. 訪問・参加報告
（1）2019 Open edX Conference
（2）Open Education Global Conference 2019
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2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年
個人研究発表件数
（人）
ミッション
●高等教育における教授法、教育課程、教育評価、教育制度、ICT活用等、教育システムにかかる開発と実践を行う
●本学の教育改革・改善に資する取り組みについて、専門的立場から調査・企画・実施・評価・助言・協力を行う
●実践的研究に基づく成果を、本学の教育の質の向上に供するとともに、国内外の高等教育の発展に寄与する
全学機能組織としてのセンターの取組と連携体制
